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Trivialitat i quotidianitat 
en temps de guerra
LES VISITES PASTORALS DEL COLLSACABRA DE L’ANY 1710
La mitificació de certs episodis de la 
història i la distorsió derivada de les recre-
acions literàries o cinematogràfiques ens 
poden, a vegades, fer perdre de vista una 
cosa molt òbvia i és el fet que, fins i tot, en 
períodes que considerem bèl•lics hi ha es-
pais de simple normalitat o quotidianitat. 
I, això encara és molt més vàlid en els con-
flictes anteriors al segle XX. En les èpoques 
en què les comunicacions i els desplaça-
ments més o menys massius eren empre-
ses extremament feixugues, els escenaris 
de batalla eren sempre més localitzats i 
amb un moviment més lent del que es pot 
donar en l’actualitat, cosa que permetia 
que, en els amplis espais de reraguarda, 
es mantingués una dinàmica de notable 
«normalitat» o quotidianitat. Això implica, 
paradoxalment, que si hom se centrés en 
segons quines fonts documentals de l’èpo-
ca podria pensar que realment no hi ha 
cap situació bèl•lica ni cap circumstància 
singular. És el cas, per exemple, si revisem 
els llibres parroquials del Collsacabra que 
s’han conservat d’aquells anys, o si revisem 
el dia a dia de la notaria de Rupit, en què 
durant tot el període es manté una nota-
ble activitat sense referències rellevants 
respecte als anys anteriors.
Un cas també semblant és el de les 
visites d’«inspecció» de les parròqui-
es que les autoritats eclesiàstiques 
feien periòdicament. Malauradament, 
tot i que sabem que es van fer visi-
tes pastorals al Collsacabra els anys 
1706, 1707 i 1709, perquè així queda 
recollit, per exemple, en un dels docu-
ments que veurem, el cert és que no 
se n’ha conservat cap entre el 1702 i 
el 1710 i, després de la de 1710, no se 
n’ha conservat cap d’altra fins el 1723. 
Vegem, doncs, què recull aquesta visi-
ta pastoral de 1710 al seu pas per les 
parròquies del Collsacabra.
La visita de 1710 la va fer personal-
ment el bisbe Emanuel Senjust i de 
Pagès. Ell era barceloní i havia estat 
canonge prior de Tortosa i conseller 
del Principat de Catalunya. Ben aviat 
s’adherí a la causa austriacista i va ser 
nomenat membre de la Junta d’Estat 
de Catalunya el 1705. Nomenat bisbe 
de Vic el 1706, no va prendre posses-
sió fins l’abril de 1710 a causa de la 
Guerra. Perseguit per les autoritats 
borbòniques, Felip V el va desterrar 
de la diòcesi el 1717 i morí a l’Ametlla 
el 1720.
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Si hem dit que va prendre posses-
sió el mes d’abril, el bisbe Senjust va 
iniciar la visita pastoral a les diferents 
parròquies del bisbat el 5 d’octubre 
del mateix any, començant-la, com era 
preceptiu, a la catedral de Vic.1 A par-
tir d’aquí el bisbe visita: el dia 9 d’oc-
tubre, Santa Cecília de Voltregà; el dia 
10, Sant Hipòlit; el dia 13, Vinyoles; 
el dia 14 Orís; el dia 16, Sant Quirze 
de Besora; el dia 17, Santa Maria de 
Besora; el dia 19, Saderra; el dia 20, 
Torelló; dia 23, Sant Vicenç; dia 24, 
Sant Pere; el dia 26, Sant Andreu de la 
Vola; i el dia 28 passa ja al Collsacabra, 
on estarà deu dies, començant per 
Sant Julià de Cabrera. El dia següent, 
29 d’octubre, visita Sant Pere de Fal-
gars, el dia 30 Pruit, l’1 de novembre 
Sant Joan de Fàbregues i Rupit, el dia 
3 passa a Tavertet i el 5 a Santa Maria 
de Corcó. El 8 de novembre visita Sant 
Martí Sescorts i a partir d’aquí pros-
segueix ja la visita cap a Granollers, 
Roda, Tavèrnoles, Folgueroles...2
En la visita pastoral lògicament el 
bisbe revisava aspectes relacionats 
amb el funcionament de la parròquia 
i la vida religiosa, però indirectament 
reflecteix circumstàncies de context 
social i econòmic.
En general  l’estructura de la visi-
ta és sempre la mateixa i així queda 
reflectit en les actes que han quedat 
recollides en els registres de visita. En 
primer lloc, passa revista als aspectes 
més rellevants per al funcionament 
de la parròquia. Així comença, per 
exemple, la visita a Sant Julià de Ca-
brera: «Nos Don Emmanuel Senjust y 
de Pagès, per la gràcia de Déu y de la 
Santa Sede Apostòica bisbe de Vich y 
del concell de sa magestat etc. con-
tinuant la visita general eclesiàstica 
que tenim comensada en nostra iglé-
sia cathedral de Vich havem lo die 28 
de octubre de 1710 visitada esta par-
roquial iglésia de Sant Julià de Cabre-
ra, y en ella lo sementiri, sacrari ab la 
reserva del santíssim sagrament y la 
llàntia que crema devant de nit y de 
die, fonts babtismals, sants olis etc., 
altars, sacristia, càlser, patena, vesti-
ments sacerdotals, benefici y lo demés 
convenient». La mateixa fòrmula es 
repeteix literalment a cada parròquia 
i, a continuació, es fa constar qui és el 
rector de cada parròquia. Després es 
fa constar que «a major honra y glò-
ria de Déu nostre senyor, culto y ve-
neració dels Sants fem las provisions 
següents». A partir d’aquí hi ha pro-
visions que són específiques en cada 
parròquia i altres que són genèriques. 
Lògicament les primeres són les que 
ens interessen, tant pel que diuen 
com també pel que no diuen tenint 
en compte les circumstàncies històri-
ques.
Vegem què és el que Emmanuel 
Senjust considera ressenyable a finals 
de 1710 en les parròquies del Collsa-




Com hem dit que el bisbe va visitar 
Sant Julià de Cabrera el 28 d’octubre 
de 1710, després de visitar la Vola. A 
banda de visitar l’església parroquial, 
va visitar també «la capella heremítica 
de Nostra Senyora de Cabrera, altar, 
càlser, patena, vestiments sacerdo-
tals, benefici y lo demés convenient». 
El rector és Josep Alibés i Quintana.
Mana al rector i als obrers de la 
parròquia (els encarregats del mante-
niment de l’edifici de l’església), «que 
fassen acabar de rodar lo tapador y 
cobridor de las fonts baptismals ab 
claus perquè ningú s’i puga assentar 
demunt». Mana, també, que es tregui 
el banc que els del Prat de Sant Julià 
han col•locat a l’església «a la part de 
l’evangeli del altar major [...], per es-
tar posat en lo lloch on solament deu-
hen assentar-se los celebrants los di-
vins oficis y no los laichs i seculars». La 
part de l’evangeli és al costat dret del 
presbiteri (mirant de l’altar cap als as-
sistents), que és on es posa el missal 
per llegir l’evangeli, mentre que l’altre 
costat és anomenat part de l’epístola. 
Quan hagin tret aquest banc n’hi han 
de posar un altre per als eclesiàstics 
que celebrin els oficis, «expressament 
prohibint que de aquí al devant en 
dita part del evangeli hont ara està 
collocat dit banch no se puga assentar 
laich algú mentre en dit altar major se 
celébria missa o se canten los divinals 
officis, sota pena de excomunicació».
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4Tot i que la visita la va fer el 28 
d’octubre, l’acta la signa a Sant Martí 
Sescorts el 7 de novembre.
Sant Pere
de Falgars
L’endemà, el 29 d’octubre, visita 
Sant Pere de Falgars. Deixant de ban-
da els aspectes rutinaris, es fa cons-
tar que el rector és Lluís Serrabou, i 
també a Falgars la primera provisió 
és perquè s’eviti que la gent s’assegui 
a les piques baptismals: «ordenam y 
manam al rector y obrers d’esta par-
rochial iglésia de Falgás que fassan 
acabar de rodar lo tapador y cobri-
dor de las fonts baptismals ab punxas 
de claus perquè ningú si puga assen-
tar». A banda d’això mana al rector 
que seguint el que ja se li havia manat 
el 1687 posi en ordre les obligacions 
parroquials, especialment les misses 
i aniversaris que s’han de fer. També 
mana als parroquians «que cumplen y 
posen en execució la provisió tercera 
de vista feta als 17 del mes de abril 
de 1709», però no sabem què se’ls va 
manar en aquella visita de la qual no 
s’ha conservat documentació.
L’acta de visita es va signar el ma-
teix dia i a Falgars mateix.
Sant Andreu
de Pruit
El dia següent, 30 d’octubre, va 
passar el bisbe a visitar la parròquia 
de Pruit on, a banda de la parroquial, 
va visitar també la sufragània de Sant 
Llorenç Dosmunts. El rector de la par-
ròquia és Mn. Josep Sala. En primer 
lloc, mana als obrers i parroquians de 
Sant Llorenç Dosmunts «que fassen 
adobar lo portell y refassen la paret 
del fossar de la iglésia suffragànea 
de manera que no hi puga entrar ca-
valcadura ni bestiar algun y las fonts 
baptismals que las cubren ab un gua-
damacil nou».
Pel que fa a l’església parroquial, la 
visita ens informa de que s’ha fet l’es-
glésia nova i està pràcticament aca-
bada, però que l’obra està aleshores 
quasi interrompuda: «attenent y con-
siderant lo molt que se han esmerat los 
parroquians de la present parròquia 
de Sant Andreu de Pruhit en fer de nou 
la iglésia y en posar dita obra per ma-
jor servey de Deu Nostre Senyor, culto 
y veneració dels sants y en particular 
del gloriós apòstol Sant Andreu patró 
de dita esta iglésia en lo estat, forma 
tant avensat forma y disposició se tro-
ba, y que per algunas causas poch del 
servey de Déu nostre señor haurian 
quedat entibiats llurs ànimos que tant 
affectes y apassionats estaven a la 
fábrica de dita iglésia, persò, vista per 
nos la necessitat y estat de dita iglésia 
y desitjosos de que obra tant al servey 
de Déu nostre senyor no quede imper-
ficionada ans bé tinga son degut cum-
pliment, exortam en lo Senyor al rec-
tor, obrers y parroquians de la present 
parròquia en què (postposadas totas 
qüestions), procuren ab totas veras en 
què quiscun aplique los medis cabran 
5a sa possibilitat per a que dita obra y 
fàbrica comentada tinga son degut ef-
fecte y compliment». Com es veu, la 
interrupció de l’obra no sembla que 
s’atribueixi a circumstàncies econò-
miques, tot i que devia ser un factor, 
sinó a «qüestions posposables» entre 
els parroquians, i en aquest sentit és 
significatiu que la manera d’incenti-
var que acabin l’obra és dir que «per 
als que hi treballaran gratis ho hi fa-
ran treballar los concedim 40 dies de 
indulgencia per cada dia faner quey 
treballaran ho hi faran treballar».
La darrera provisió també té rela-
ció amb l’obra i concretament amb 
la distribució dels bancs: «attenent y 
conciderant que la present paroquial 
iglésia de Sant Andreu de Pruhit se va 
construhint y fabricant de nou y que 
los hereus y possessors de las heretats 
y masos de dita parroquia desitjarian 
collocar en ella banch per assentarse 
per ohir los divinals officis y sermó...». 
La provisió del bisbe, el 1710, es dedi-
ca a establir com s’han de distribuir els 
bancs familiars en la nova església. Evi-
dentment, la posició dels bancs reflectia 
la preponderància i la influència de les 
famílies. L’ordre que s’estableix és, a la 
part de l’Evangeli: Corriol, Hom, Alou, 
Torrent, Vilar, Llorà; a la part de l’epísto-
la: Coll, Collell, Quatrecases i Garganta. 
Els Pinós poden tenir banc a la capella 
del Carme, els de Casasses a la del Sant 
Crist, els de Rovira a la de Santa Helena. 
Els Alou, quan sigui feta la capella de 
Sant Isidre poden traslladar-hi el banc 
que se’ls ha assignat i se’ls autoritza a 
fer-se una tomba en aquella capella.
La resta són les provisions de rigor 
de què es compleixin les constitucions 
sinodals etc., i el document és signat a 
Rupit l’1 de novembre.
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L’1 de novembre va començar la visita 
a Sant Joan de Fàbregues, la seva sufragà-
nia de Rupit, la capella eremítica de Mont-
dois i la capella rural de Santa Magdalena. 
El rector és Hipòlit Campàs i el principal 
problema a la parròquia sembla ser l’es-
llavissament i falta d’higiene del cementiri 
de Rupit perquè la primera provisió és per 
manar al rector i obrers «que fassen fer en 
la part de mitg die del fossar una paret per-
què la terra no puga càurer a las terras de 
dessota de dit fossar y que se alse la [paret] 
que està a la part de sol ixent de modo que 
per ella no s’i puga passar, ni per demunt 
llansar a dintre de dit fossar las immundi-
cies que indecentment s’i tiran y portan, 
manant a totas y qualsevols personas de 
qualsevol edat, grau, ordre o condició sien 
que de aquí al devant no porten, tiren ni 
fassen portar immundicies a dit fossar sots 
pena de excomunicació, y que se abstingan 
de fer anar las gallinas a dit fossar». A ban-
da d’això els mana que facin fer una casulla 
vermella nova o arreglin la que hi ha, i re-
sulta que l’església de Rupit també estava 
a mig fer o a mig refer perquè també els 
mana «que dins lo espay y termini de sis 
mesos del die de la data de la present visita 
en havant comptadors procuren ab totas 
veras en que se effectue lo passar en ha-
vant la obra de dita iglésia que vuy se troba 
ab tant poca decència y conveniència per 
celebrar-hi los divinals officis y sant sacrifici 
de la missa».
La darrera provisió específica estableix 
que els parroquians que, quan se’ls mori 
una criatura, vulguin que el rector vagi a 
buscar el cos amb comitiva a la casa hau-
ran de pagar, a més dels drets acostumats 
pels enterraments d’albats, 12 sous de ca-
ritat, 2 sous per qui portarà la creu i 1 sou 
per qui portarà la llanterna. En cas contrari, 
tenen l’obligació de portar la criatura mor-
ta «en los llochs fins vuy acostumats».
La visita es va tancar el dia 3 de novem-
bre i el bisbe va passar a Tavertet.
Tavertet
El bisbe va arribar el dia 3 de novembre 
i va visitar la parroquial de Sant Cristòfol i 
la sufragània de Sant Miquel de Serarols. 
El rector és Mn. Marià Verneda i el primer 
que el bisbe mana al rector, als obrers i als 
parroquians és que facin daurar per dins i 
per fora el sagrari. No hi devia haver coses 
més importants. Com que ja assumeix que 
les rendes no són suficients, exhorta a tots 
a posar-hi segons les seves possibilitats i, 
com a mesura excepcional, els autoritza a 
dedicar a aquest objectiu les rendes dels 
propers deu anys i les que estiguin pen-
dents de cobrar.
La segona previsió és per abordar un 
conflicte entre famílies derivat dels bancs 
de l’església: «Item, desitjosos de que en-
tre las senyoras y possessoras de las casas 
y masos Parareda y Noguer de dita par-
ròquia de Tavertet se guarde tota pau y 
quietut particularment en la iglésia que és 
temple de Déu, casa de oració y devoció y 
destinada per lo senyor per a reconciliar-se 
los faels ab sa divina magestat y medi per 
a alcansar sas divinas misericòrdias y se 
eviten los escàndols, odi, rencors y zisanyas 
que sembra lo comú enemich ab lo pretext 
de las precedèncais en la iglésia, per esta-
blir una perpètua pau y quietut assenyalam 
per perpetuo lloch de la senyora de la dita 
casa y mas Parareda la part del costat del 
pilar que’s troba al entrar en dita Iglésia de-
vant per devant de la capella del Sant Chris-
to, hont puga posar un banch de la alsada 
que era lo pedrís hont antes se acostuma-
va assentar, y de llargària que se li ha as-
senyalat al peu de dit pilar hont la senyora 
que vuy és y per temps serà de dita casa y 
mas Parareda pugan de aquí al devant as-
sentar-se. Y per la senyora de la casa y mas 
Noguer li assenyalam per perpètuo lloch lo 
costat de la part del Evangeli de la capella 
de Sant Isidro hont arrimat a la paret li ha-
vem collocat y posat lo banquet que antes 
tenia al costat de la capella del Sant Christo, 
en lo qual puesto la senyora que vuy és y per 
temps serà de dita casa y mas Noguer pu-
gan de aquí al devant assentar-se». Aquest 
era, doncs, el conflicte que semblava preo-
cupant a la parròquia.
A banda d’això, també assenyala com a 
lloc per a seure Margarida Triola, «lo recó 
del costat del altar de la capella del sant 
Christo a la part del Evangeli hont puga 
collocar y posar la banca que té en dita 
iglésia y acostuma assentar-se», i mana al 
responsable del benefici de Nostra Senyora 
que li justifiqui la comptabilitat del benefici.
No sabem si va estar a Tavertet només 
el 3 de novembre, però l’acta de la visita la 
signa el dia 6, ja a Santa Maria de Corcó, on 











És el dia 5 de novembre quan el bisbe 
comença la visita a la parròquia de Santa 
Maria de Corcó, que és la més breu. En 
aquest cas no fa constar qui és el rector i, 
un cop fetes les visites rutinàries, prove-
eix que dediquin 23 lliures que hi ha a la 
confraria de Sant Isidre per adornar l’es-
glésia parroquial amb els ornaments ne-
cessaris i concretament «per fer una ca-
sulla que puga servir per dos colors, és a 
saber, blanch y vermell, y per a fer los de-
més ornaments que dit rector regonexerà 
ésser més útils y necessaris a dita iglésia».
Mana als obtentors dels beneficis fun-
dats en la parroquial i en la capella rural 
de Sant Roc que passin comptes i se signa 
l’acta de visita el 6 de novembre.
Sant Martí
Sescorts
Com a darrera etapa al Collsacabra 
el dia 8 de novembre el bisbe visita Sant 
Martí Sescorts (de la qual depèn, recor-
dem-ho, Sant Bartomeu Sesgorgues). De 
fet, hi era almenys des del dia 7, que és 
quan hi signa l’acta de visita a Cabrera.
El rector és el Dr. Josep Roca i l’única 
provisió específica fa referència a l’estat 
de l’església: «attenent y considerant que 
en acte de visita de dita esta iglésia par-
rochial feta als 3 de desembre de 1706 
fonch manat y provehit al rector, obrers 
y parrochians de dita esta parroquial que 
attès lo campanar de dita iglésia amenas-
save gran ruhina féssen reparar aquell 
[...], la qual provisió de visita (per no ha-
ver-se ella obtemperat) fonch confirmada 
en las visitas de 11 de desembre 1707 y 
11 de abril 1709. Y com hajam trobat que 
fins lo die present no se haje obtemperat 
ni complert [...], y lo perill e imminència 
de ruhina que vuy en die se troba sie molt 
major que antes, ordenam y manam als 
dits rector, obrers y parroquians de dita 
esta parròquia que dins lo espay de sis 
mesos pròxim vinent reparen eo reparar 
fassen dit campanar, com axís ho espe-
ram del bon zel, culto y veneració tenen 
als sants y al major servey de Déu nostre 
senyor, comminant-los que en cas de no 
passar-se a la execució del predit per ne-
gligència, incúria o altrament, privarem 
de què no se puga dir missa en dita iglésia 
parroquial fins y a tant sie reparat lo cam-
panar».
L’acta de la visita se signa el mateix dia i 
a partir d’aquí el bisbe prossegueix la visita 
cap a Granollers de la Plana.
Recapitulant, l’únic element d’aques-
tes visites que ens podria fer pensar que 
hi pot haver una situació excepcional seria 
la falta de diligència en acabar obres ne-
cessàries, fet que es dóna, com hem vist, a 
Pruit, a Rupit, a Sescorts i en certa manera 
a Tavertet. Però cal dir que circumstàncies 
semblants són freqüents en totes les èpo-
ques, i en qualsevol cas el visitador enlloc 
no dóna la culpa a aquestes circumstànci-
es bèl•liques o conflictives, com probable-
ment ho faria si realment hi hagués una 
relació directa.
Així, en plena Guerra de Successió, a 
cinc anys de l’inici formal de les hostilitats 
i quan encara faltaven quatre anys per a 
l’acabament de la guerra amb la caiguda de 
Barcelona el setembre de 1714, les visites 
pastorals de les parròquies del Collsacabra 
es permeten obviar aquesta circumstància 
i dibuixen un context amb altres prioritats 
i preocupacions, molt més quotidianes o 
trivials. Aquest dibuix ens podria semblar 
erroni o esbiaixat, però senzillament ens 
posa de manifest dos aspectes: per una 
banda, que si només ens centréssim en 
aquestes visites pastorals podríem arribar 
a pensar que realment no estava passant 
res de rellevant a nivell polític o militar i, 
per tant, que sempre les fonts històriques 
s’han de posar en context; però, per altra 
banda, que, realment, fins i tot en circums-
tàncies històriques destinades a tenir una 
tan gran transcendència, hi ha sempre am-
plis espais per a dinàmiques ordinàries o 
rutinàries, per a una quotidiana trivialitat.
Notes
–––––––––––––––––––––––––––––––––
1. El registre d’aquestes visites es troba 
a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, vol. 
AEV-1223/1. L’inici a la catedral de Vic es 
troba al f. 21.
2. Totes les visites en què centrem 
l’estudi són al mateix volum ABEV, AEV-
1223/1. Les pàgines corresponents són: 
Sant Julià de Cabrera, f. 42; St. Pere de Fal-
gars f. 43; Pruit, f. 43v; Sant Joan de Fàbre-
gues f. 45; Tavertet, f. 46; Santa Maria de 








passés res a 
nivell polític o 
militar.
